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I. Kaunokirjallisuutta. Skönlitteratur.
_L Aho, J.: Virsi venon veistännästä. Hki 1900.
2. Berndson, F.: Valda dikter. Hf. 1882. lub.
3. Erkko, J. H.: Suomalainen huoneentaulu. Hki 1900.
4. Gottlund, C. A.: Uusia Suomalaisia Lauluja I—6. Hki 1845—46.
5. —„—- Sampo. Hki 1847.
6. —„— Väinämöiset. Tukh. 1828.
7. Gripenberg, B.; Drifsnö. Hkn 1909.
8. —„— Dikter. 2 uppl. Hf. 1906.
9. Hertzberg, R.: Finska toner. Stm. 1873. Inb.
-10. Leino, E.: Vapauden kirja. Hki 1918.
11. —•„— Kodin kukka ja uhrikuusi. Hki 1920.
12. —„ — Leirivalkeat. Tre 1917.
13. —Simo Hurtta. Hki 1919.
14. Linnankoski, J.: Kirot. Jeftan tytär. Simson ja Delila.
Pvoo 1908—11.
15. Pettersson, V.: Den gamle polisgevaldigerns berättelser. Bil-
der ur Helsingfors-lifvet. Hf. 1884.
16. —„— På lustfärd öfver land ooh vatten. Hf. 1886.
17. Rolland, R.: Jean—Christophe I—X. Pvoo 1917—19.
18. Runeberg, J. L.: Vänrikki Stoolin tarinat. Pvoo 1909. Sid.
19. Sillanpää, F. E.: Kirje Salaman Pääjohtajalle. Hki 1935.
20. —„— Kirje Salaman vakuutetuille. Hki 1931.
21. Sven i Österlid: Runor oeh låtar. Stm. 1900.
22. Tagore, R.: Ahnaat paadet. Pimeän kammion kuningas.
23. Tegner, E.: Samlade skrifter I—VI. Stm. 1847—49. Inb.
24. Koskenniemi, V. A.: Lyyra ja paimenhuilu. Pvoo 1917. Sid.
25. Larin-Kyösti: Sydänpäivän lauluja. Jkylä 1916. Sid.
26. Malmström, B. E.: Dikter. Stm. 1876.
27. Jung Junior: Statsrådet. Hf. 1887.





33 Div. svenskspråkig skönlitteratur.
34.
35. --
36. Sekal. ranskal. kaunokirj. Div. fransk skönlitt.
37. Sekal. venäl. kaunokirj. Div. rysk skönlitt.
11. Sukututkimusta. Genealogt
38. Aarnio, J. A.: Suomen Rakennusmestariliiton Rautatieosasto
1906—31. Hki 1932.
39. Ahlqvist, A.: Elias Lönnrot. Hki 1884.
40 Aikalaiskirja. Hki 1920.
41. Carl Henrik Alopaeus, biskop i Borgå. Upsala 1893.
42. Alopaeus, M. J.: Borgå Gymnasii Historia I—V. 1804—17.
43. Aminoff, G.: Finska Adelns ooh Riddarhusets historia. Åbo
1827.
44. Anthoni, E.: Jacob Tengström I—II. Hf. 1923^—28.
45. Arsenius, J. G.: Minnesanteckningar. Stm. 1924.
46. Aspelin, E.: Elias Brenner. Hki 1896. Sid.
47. —„— Werner Holmberg. Hf. 1890. Inb.
48. Aho, J.: Tervehdys Eero Erkolle. Hki 1900.
49. Bergholm, A. H.: Studier öfver C. J. L. Almqvist. Hf. 1902.
50. Bergholm, Hj.: Biogräphica 1927. Suomen lääkärit Finlands
läkare.
51. Pietari Brahe. Tku 1880.
52. Per Brahe. Åbo 1880.
53. Per Prahes minne 1680—1880. Stm. 1880.
54. Bygden, L.: Upsala Universitets Matrikel. Ups. 1883.
55 Carpelan, T.: Helsingfors Universitets Studentmatrikel 1828—
52. Hf. 1928—30.
56. Castren, G.: F. M. Franzen i Finland. Hf. 1902.
57. Cronstedt, G.: Bankkatastrofen i Tammerfors. Hki 1913.
58. Cygnaeus, Fr.: J. J. Nervander. Hki 1848.
59. —„ — J. Z. Duneker oeh hans omgifning. Hf. 1858.
60. Donner, O.: Scottish Families in Finland and Sweden. Hf. 1884.
61. D’Almagro (Dolgoruky): Notiser om de fornämste Adliga
Familjer i Ryssland. Stm. 1843.
62. Elmer, C.: Keisarinnan Catarina II:s lefverne. I—II. Stm.
1809. Inb.
63. Erikson, M.: Suomen kirkon muistettavia miehiä. Jkylä 1899.
64. Estlander, E.: V. M. v. Born. Hf. 1931.
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65. Euren, G. E.; Martti Skytte. H:linna 1858.
66. Gottlund, C. A.: Allmogens nti Savolax o. Katelen Finska
Familjenamn. Hf. 1872.
67. Gripenberg, G. A.: Finska kadettkåren o. dess kamratskap.
Hf. 1912.
68. Grotenfelt, K.: Suomat, ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa
ennen v. 1640. Hki 1902.
J 69. Godenhjelm, H.: Suonien ev.-lut. kirkon ja papiston Matrik-
keli. Tre 1916.
70. Helsingin Suomalainen Alkeisopisto 1871—1887. Hki 1921.
71. Helsingin Suomalainen Realilyseo Hki 1916.
-—72? Helsingin suomalaisen tyttökoulun juhlajulkaisu 1869—1919.
Hki 1919.
73. Hirn, H.: G. F. Stjernvall. Hf. 1931.
—74. Hjelt, A.: Nils Nilsson Idman. Hf. 1892.
""75. Hohenthal, L.: Minä relationer tili Eugen Schauman. Hf. 1925.
76. Werner Holmbergs Minne. Hf. 1861. H. litogr. portr.
—77. Hellaakoski, A.: T. K. Sallinen. Hdinna 1921.
78. Hornborg, A. J.: Statistisk o. biogr. Matrikel öfver Församl.
o. Presterskapet i Finl. Hf. 1873.
79. Idmanin juttu. Tre 1913.
—BO. Ignatius, K. E. F.: Arvid Kurki. Pori 1875.
—Bl. Jyväskylän Lyseo 1858—1908.
..
s3. Kallio, O. A.: Savolaisia sukuja ja sukunimiä. Hki 1911.
"""Sd. Kertomus Viipurin suomat, tyttökoulun toim. 1881—1911. Vri
1911.
L-85. Kokkolan suomal. yhteiskoulu Yhteislyseo 1898—1923. Kla
1923.
86. af Klercker, E.: David Garrick. Stm. 1928.
87. Krohn, H.: Jack London. Hki 1925.
88. —„— Suomal. Oopperan ensimmäinen tähti. Hki 1927.
89. Krohn, J.: Nuoren ylioppilaan kirjeitä. Hki 1918.
90. Kuka kukin on 1909. Hki 1908.
91. Lagus, W.: Johan Jakob Nordström. Hf. 1877.
. .92. Lampen, E.: Äitini kuolinvuoteella.
93. —„— Värmlandsfinnarnas släktnamn. Göteborg 1933.
94. —„— Samma.
95. Laurent, L.—Beckman, R.: Finlands Sjökaptener, Åbo 1922.
Inb.
96. —„— Samina. Suomen Merikapteenit. Åbo 1931. Inb.
97. Leinberg, K. G.: Åbo Stifts Herdaminne 1554—1640. Hf. 1903.
98. Litzell, E.: Några efterlämnade bref. Nystad 189 L
-•-99. Lundström, A.: Elementarlärov. i Finl. Lärarekår. I. Suo-
men Alkeisopistojen opettajisto I. Mhamn 1902.
100. Martti Lutheri. Tku 1863.
101. Lagus, W2.: De Fennis in Satavia peregrinatis. Hf. 1875.
102. Meurman, A.: Muistelmia. Hki 1909.
103. Niemi, A. R.; Vienan läänin runolaulajat ja tietäjät. Hki 1921.
104. Nordenskiöld: Festnr utg. af Ny 111. Tidning 1880.
105. —„ Nordost—Passagen. Stm. 1880.
106. Nordenstreng, S.: Borgarståndets historia I—V. 1920—24.
.-107. Ottelin, E.: Trettio år soin tidningsman. Hf. 1922.
108. Palm, A. J.: Kejserl. Alexanders-Universite i Finl. Matrikel
1842. Hf. 1843.
109. Puolustusvoimiemme Upseeristo 1929. Hki 1929. Sid.
110. Rancken, J. O. L: Michael Choraeus. Nikolaistad 1875.
111. Renqvist, Alvar: 60-v. Juhlajulkaisu 1928. Sid.
112. Rein, Th.: J. V. Snellman I—II. Hf. 1895—1901.
113. —„— Samina. Andra uppl. Hf. 1904.
114. J. L. Runebergs hundraårsminne. Hf. 1904.
115. Ruuth, M.: Abraham Achrenius. I—II. Pvoo 1921—22.
116. Räsänen, L: Ida Aalberg. Pvoo 1925. Sid.
117. Rolland, R.: Michelangelo. Pvoo 1913.
118. Sandelin, L. H.: Porin Lyseo 1879—1904. Pori 1904.
119. Sarfatti, M.: Mussolini. Jkylä 1927.
120. Sarlin, A. J.: Julius Krohn. Hki 1926.
121. Schyhergson, E.: K. H. Renlund. Hf. 1914.
122. Silja, J.: Teuvo Pakkala. Hki 1917.
123. Simolin, A.: Petrus Bäng. Hf. 1912.
124. Smirnoff, G.: Från Universitet I—VI. Hf. 1886—91.
125. Snellman, J. V.: Studentfesten för J. V. S. 7 Okt. 1856.
126. —„ — K. P. T. Ylioppilasalbumi J. V. S:n 75-v. syntymä-
päivän muistoksi. Hki 1881.
127. Strömborg, J. E.: Gymnasistmötet i Borgå 1892. Bgå 1893.
128. Svinhufvud, P. E.: Majuri J. H. Fieandtin Elämäkerta. Hki.
129. Söderhjelm, W.: J. L. Runeberg I—II. Hf. 1904—06.
130. Takolander, A.: Emma Irene Åström. Hki 1923.
131. Tallqvist, Hj.: Tekniska Föreningen i Finland 1880—1930.
Hf. 1930.
f 132. Tarmo, K. V.: Rauman Yhteislyseo 1893—1928. Rauma 1933.
133. Tengström, J. J.: Chronologiska Förteckningar öfver Fiuska
Universitetets fordna procanceller etc. Hf. 1836.
134. —„— Gezelii den Yugres Minne. Hf. 1833.
135. Tigerstedt, E. S.: Biogr. anteekn. om Savolax Brigadens män
1808—1809. Hf. 1908.
136. —„— Torsten Tawast och hans omgifning. Hf. 1909.
137. —„ — Haapaniemi Krigsskola. Hf. 1910.
138. Z. Topelius: Hundraårsminne. Hf. 1918.
139. —l4/1 1818—14/1 1888. Hf. 1888.
140. Wallenius, 1. R.: Genealogi öfver Walleniska slägten i Fin-
land. Wbg. 1852.
141. Vapereau, G.: Dictionnaire des Contemporains. Paris 1870.
142. Wahlroos, G.: Svenska Lyceets i Wiborg konvent 25 år.
Vbg 1916.
143. Weichert, R.: Das Pommersohe Fabrikdorf- Torgelow.
Beitrag zur Genealogie der Familie Weichert.
Hf. 1912.
5144. Vem och vad? 1920.
145. Vem och vad? 1926.
146. Vem och vad? 1931.
147. Westerlund, A. W.: Finlands jurister. 1898. Åbo 1898.
111. Historia y.m., m.m.
■*148..., Airas, K.: Kirkollista elämää ja hengell. likkeitä Tornion-
jokilaakson alaosilla 1675—1809. Hki 1931.
'I49T Alcenius, C. A.: De Schola Triviali Helsingorsensi ab anno
1722 acl 1742. Hf. 1850.
ASUT —„ — De iSoholis Fenniae post reformatam eeclesiam
uscue at motus liturgicos. Hf. 1848.
-J.ÄD- Arwidsson, A. /.; (Pekka Kuoharinen) Finland ooh dess fram-
tid. 2 uppl. Stm 1840.
“152. Aspelin, H. E.: Lehtiä Waasan kaupungin historiasta. Hki 1882.
153. Aspelin, J. R.: Olavinlinna. Hki 1886. Sid.
154. Blomstedt, O.: Vältvääpeli Rothiin urotyöt Ruovedellä. Brip.
155. Bobrikoff: Kertomus Suomen hallinnosta 1898—1902. Stm. 1905.
156. —„— Berättelse öfver Finlands förvaltning 1898—1902.
Stm, 1905.
157. Bomansson, K. A.: Om Ålands fornminnen. Hf. 1858.
158. — & Reinholm, H. A.: Finlands Fornborgar I. Kastel-
holm. Hf. 1856. M. 3 litogr.
159. Brummer, O. J.: Elämää Pohjoismaissa 15-sataluvulla. J:kylä
1918.
160. Bäckman, K. A.: Beskrifning öfver Jalasjärvi kapell. Särtr.
161. Carlson, F. F.: Sveriges historia under konungarne af Pfal-
ziska huset I—VII. Stm. 1874—85.
162. Castren, J Kemin—Rovaniemen rautatie. Hki 1903.
163. Cederberg, J. A.: Suomalaisen Raamatun historia. Tku 1885.
164. —„— Historiallisia kokoelmia Historiska samlingar
I—II. Tku 1886—89.
165. Celsius, O.: Konung Erik XIV Historia. Stm. 1774.
166. Cygnaeus, Fr.: Bidr. tili Nordeuropeiska folkslagens historia.
Hf. 1848.
167. Danielson, J. R.: Die Nordische Frage 1746—51. Hki 1888.
168. —„ — Suomen sota ja Suomen sotilaat. 1896. Sid.
169. Ehrström, E.: Helsingfors stads historia från 1640 tili stora
ofreden. Hf. 1890.
170. Ettan. Uppsatser i dagens frågor. Hf. 1869.
—l7l. Europaeus, A. J.: Karjalan ajan- tiedot. Kuopio 1859.
172. Forsman, J.: Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet 1497—1560.
Hki 1895.
173. Från hafvets Strand. Ekenäs 1882. Innehåller hl.a.: E. O. R.:
Herregods i Vestra Nyland.
174. Grönblad, E.: Handlingar rörande Klubbekriget I—III. Hf.
1843—46.
175. Gylden, Cl. W.: Historiska ooh statiska anteckningar om stä-
derna i Finland. Hf. 1845.
6176. Heidän Keisarillisten Majesteettiensa matkustus Suomessa
1885. Pietari 1885.
177. Heinricius, C.: Skildringar från Åbo Akademi 1808—1828. Hf.
1911.
178. Hertzherg, R.: Bidrag tili Pinlands kulturhistoria på 1600-
talet. Vidskepelse. Hf. 1889.
179. Homen, Th.: Passiivinen vastarintamme. Hki 1907.
180. Hoppu, K. V.: Helsingfors Hantverks- o. Fabriksförening
1886—1918. Hf. 1919.
181. Hultin, A.: Borgå Gymnasii historia I—II. Hf. 1920—23.
182. Hagman, K. J Eduskunta-laitoksen muutoksesta. Jkylä 1888.
183. Ignatius, K. E. F.: Finl. historia under Carl X Gustafs rege-
ring. Hf. 1865.
184. Ilmoni, L: Bidrag tili Nordens Sjukdomshistoria I—III. Hf.
1846—53.
185. Ingman, S.: Tutkimuksia Pohjoissuomen historiassa 1595—1635.
Hki 1890.
186. Jernström, A. M.: Materiat tili Finska Lappmarkeus geologi
I. 1874.
187. Kallio, V Salon seutu. Hki 1910.
••"188. Kerkkonen, K.: Lapin piirin kansakoulut 1906—12. Jkylä 1914.
189. Koskinen, Y.: Klubbe-kriget. Hf. 1864—65.
190. Krohn, J.: Berättelser ur Finska Historian I—III. Hf. 1874.
191. Lampen, E.: Finnarna i Värmland. Stm. 1928.
192. Laukon lakko. Selonteko sen vaiheista. Hki 1908.
193. Leinberg, K. G.: De Finska Klostrens historia. Hf. 1890.
194. —„— Finl. territoriala församlingar. 2 uppl. Hf. 1906.
195. Liljenstrand, A.: Kulturkampen i Biarmaland. Hf. 1891.
196. Lindh, E.: Kongliga Björneborgs regemente. Hf. 1928.
Lappeenrannassa 1885. Vri 1886. (Eunokertomus.)
197. Lindh, E:. Kongliga Björneborgs regemente. Hf. 1928.
198. —„ — Kuninkaallinen Porin rykmentti. Tku 1926.
199. Lindström, G.: Suomen kaupasta Aleksanteri I aikana. Hki
1905.
200. Maalais-oloista Tammelan ja Hauhon kihlakunnissa. Hki 1891.
201. Mandelstamin juttu ja poliittiset mielenosotukset ylioppilas-
piireissä yleensä. Hki 1908.
202. Neovius, Ad.: Kyrkornas i Borgå stift inventariipersedlar,
bibliotek och arkiv. 1893.
203. —„— J. Gezelii d. y:s brefkonceptbok 1712—17. Bgå 1892.
204. —„— Konungabref 1678—1750. Bgå 1891.
205. —„—• Chronographia Scandinaviae. Bgå 1902—05.
206. —„— Consist. Eccl. Åboensis Protokoller 1656—1661. Bgå
1899—1902.
207. Nordström, O.: De Statu Fenniae Regnante Carolo XII:o.
Hf. 1850.
208. Nyholm, C. V.: Pinlands Stilling i det Eussiske Kejserrige.
Khvn. 1900.
209. Paulaharju, S.: Kuvauksia Hailuodosta. Hki 1914.
7210. Rancken, E.: Fortsättning af Undersökningen Om Lagskip-
ningen nti Finland. Åbo 1772.
211. Rantakari, K. N.: 1907:n Eduskunta. Hki 1908.
212. Reinholm, H. A.: Om Finska Folkens fordna hedniska dop oeh
dopnamn. Hf. 1853.
213. Retzius, G.; Finland i Nordiska Museet. Stm. 1881.
214. Roos, S.: Nationalstrejken i Finland I—II. Hf. 1906.
215. Ryömä, H.; Vallankumousvuoden tapahtumista. Hki 1918.
216. —„— Sama.
217. M. R.: Åland, dess natur, folk och minnen. Hf. 1888.
/ 218. Salmelainen, A. E.: Lehtiä Varkauden tehtaan historiaan I.
J:kylä 1925.
219. Schauman, A.: Nu och förr I—6. Hf. 1886.
220. Schauman, R.: Ylioppilashuone Helsingissä. Kivipiirroksella.
Hki 1870.
221. —„— Sama.
222. —„ — Studenthuset i Helsingfors. Hf. 1870. M. Litografi.,
223. Seyn: Värneplikten i Finland. Hf. 1899.
224. Suomen Raviurheilun Ystävät 1906—1916. Hki 1917.
225. Sundquist, S.: Finland» folkmängd o. bebyggelse i början av
1600-talet. Stm. 1931.
226. Suomen Postiljooniyhdistys 1906—1916. Pori 1916.
227. Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin Liitto 1890—1924.
228. Saidan, A. F.; Om Finlands tjärindustri. Hf. 1861. M. litografi.
229. Suomen tervapoltosta. Hki 1862. Kivipiirroksella.
230. Spångberg, V.: Statskuppen i Finland 1899. Stm. 1899.
231. Sjögren, A. J Anteeknihgar om församlingarna i Kemi
Lappmark. Hf. 1828. Inb.
232. Taistelu Suomen valtiosäännöstä 1898—1905. Hki 1908.
233. Tigerstedt, K. K.: Hr Per Brahes brefvexling. Hf. 1880.
234. Tkkanen, J. J.: Finska Konstföreuingen 1846—1896. Hf.
235. Wallin, W.: Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana. Kpio
1893.
236. Wapauden liike Weuäjällä. Stm. 1904.
237. Viitanen, F. O.: Pohjois-Ruotsin suomalaiset. Hki 1917.
238. Wacklin, S.: Hundra minnen från Österbotten. 2 uppl. Stm.
1887.
239. Zilliacus, K.: Suomen uusimmasta historiasta I—II. Stm. 1901.
Sid.
240. —„— Ur Finlands nyaste historia I—II. Stm. 1900.
241. —„— Det revolutionära Ryssland. Stm. 1902.
242. Åbo Underrättelser 1824—63. I—III.
243. Österbladh, K.: Turun Tuomiokapitulinarkiston luettelo. Tku
1911.
244. Borgström, N. H.: Beskrivning över Baggby gård. Ekenäs
1922.
--245. —„— Kuvaus Baggbyn kartanosta. T:saari 1922.
246. Biaudet, H.: Le Saint-Siege et la Suede I. Paris 1906.
247. —„— Samma. Paris 1907.
248. —„ — Samma.
8249. Biaudet, Samma. Notes et Documents. Paris 1906.
250. —Jean 111 de Suede et sa cour. Geneve 1913.
251. —„— Samma.
252. —„— Les Archives de Simaneas. Geneve 1912.
253. —„— Samma.
254. —„— Les Nonciatures Apostoliques Permanentes jusqu’en
1648. Hki 1910.
255. —Samma.
256. —„— När utgafs konung Johan 111:s liturgi!
257. —„ — Samma.
258. Fleischmann, M.: Die Alandfrage. Lpzg 1918. Als Handschrift
gedruckt.
259. Nyström, M.: Min Födelsestad Lovisa. I. 1917.
IV. Sekalaista. Diverse.
260. Hirn, Y.: Barnlek. Hf. 1916.
261. —„— Episodeja. Hki 1921.
262. —„— Erakolta ja vaeltajia. Hki 1924.
263. —„— Tri Johnson ja James Boswell. Hki 1923.
264. —„— Vanhat postivaunut. Hki 1926.
265. Bibliographia hodierna Fenniae 111. Åbo 1859.
266. Atterhom: Svenska siare ooh skai der I—VI + suppl. 1841—64.
267. Holmberg, U.: Die Wassergottheiten der Finn.—Ugr. Volker.
Hf. 1913.
268. Estlander, C. G.: Witterhetens utveckling hos de nyare folken
i Medeitiden. Hf. 1900.
269. —„— Folksångerna om Robin Hood. Hf. 1859.
270. —„ — Bidr. tili den provencatiska litteraturens historia.
Hf. 1868.
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